







も只l<lく戸口臼 24/ 1 9臼
ダルマキールティの疑似論証因説 (1) 






































































はじめに、不成因は「両倶不成」 (ubhayasiddha]:i.)「随ー不成」 (anya= 







次に、不定因は九句因に基づいて、第一旬 • 第三句•第七句 • 第九句
（共不定因）及び第五句（不共不定因）に分類され、これに相違決定 (virud=
dha vyabhicarin) が加えられた。しかしながら、この中の不共不定因(asa=


































/ gcig la ma grub the tshom na / 
/ ma gru¢ pa dan'khrul pa can / 
/ gnis ma grub pa'am the tshom na / 
(15) 
















































































































































































































































































































































疑似論証因説に関する ?Vin.ill, NB.Il, PV対照表
PV1n I (Pekinged.) NB.III PV 
疑似i証困の定義
i 1 l l 313a5-6 155-56 
I. 2 疑似澁証因の分類 I 3l3a6-7 109 
I 2 不成因（定義） I 313a7 57 
i 2 l 主題所屈性が不成立(A),I 313a7-315a3 58-60 2.ll-16, 18-19;4 
1 付論随ー不成について 315a3-6 1-14. 
Prat ljfl3.rtha1kadesa tva 3 I 5a6-318a2 4. l 8 1 -1 88 
について
2. 2 主題所属性が曖昧(B) 318a2-3 61-64 
付論 主 そのものが不成立 3[8a3-4 65 
3 不定因
3. 1 否定的随伴性が不成立 I 318a5-6 66 
(C) 
3. 2 否定的随伴性が曖昧(D) 3 !8a3-320b I 68-71 PVSV. 9. 3-10.12 
4 相違因(E) 320b 1-3 81-85 
付論四相違因説について 320b3-321a8 86-92 Cf. 4. 31-33 
3. 3 肯定的随｛半性が曖性昧で 32 la8-32 lb 2 93-95 
I 且つ否定的随伴 が不
成立(F)
3. 4 肯定的随伴性も否定的 32lb2-324b7 96-108 4. 205-213, 216-
随論伴証性も曖認昧(G) 222.237-244 
付論 因 「 識対象のゆ 324b7-326a3 67 
えに」について
相進決定について 326a3-327a8 I 110-120 Cf. 4.42ff. 
ダルマキールティの疑似論証因説 (15) 
Abbreviation 
NB : Nyayabindufi,, in Dharmotta1・apradipa!z, Tibetan San-
skrit Series JI, 1955. 
NBT : Nyayabindut ika, in Dharmotlarapradipa!i, op. cit. 
NM  :『正理門論』，大正新修大蔵経，巻32, No. 1628. 
PS : Praina~asamuccayah , Peking ed. No. 5700. 
PSV : Pram邸 asamuccayavrtti!z,tr. by Kanakavannan, Pe-
king ed. No. 5702. 
PV : Pram勾 avarltikam, in Pra加切auiir/likavrtti[z,Baud-
dha Bharati Series l!I. Varanasi, 1968.但し第一章
(Svarthanumanam)のみは PVSV所収のものに依る。
PVin : Pra加切avi両 caya!z,Peking ed. No. 5710. 
PVinTDh : Pram⑭ aviniscayafika, Peking ed. No. 5727. 
PVinTJ : Pra切勾avi,ziscaya/ikti,Peking ed. No. 5728. 
PVinTB : Tshad ma rnam par ies pa'i {ik : ts/zig don rab gsal 
PVSV 
zes bya ba, The Collected Work of Bu-ston, Part 
24, ed. by L. Chandra, New Delhi, 1971. 
: Pramanavarltikasuau.v 叫i, ed. by R. Gnoli, Roma, 
1960. 
VT : Vipaガchiliirlhafika., in Vadanyayaprakara>J,a of Acfza-
rya Dharmakirtli with the Comme!llary Vipaガchitartl泣
of Acharya Santarak$ita and Sambandhaparik$a with 
the Commentary of Acharya Prablztichandra, ed. by S. 
D. Shastri, 1972. 
(16) 
(1) E. Frauwallner: Dignaga, sein Werk und seine Entwicklung, Wiener 
Zeitschrift fur die Kunde Sud-und Ostasiens, voi.3, 1959 S.95.を参照。
(2) ダルマキールティの「他者のための推論」の以上のような基本性格について
は、谷貞志「「PRAM.A~A VARTTIKA. IV」解釈の問超ー一一超越論的遂行論
の視座—-」. 『印度学仏教学研究』， 30-2, 1982, P. 1006を参照。
(3) 拙稿「ダルマキールティにおける主張命垣の定義について」『印度学仏教学
研究』，34-2, 1986, P. 847-850. 
(4) E. Frauwallner : Die Reihenfolge und Entwicklung der Werke 
Dharmakirti's, Asiatica, Festschrift Friedlich Weller, Leipzig, 1954, 
S. 149参照。 PV第四章；こおける疑似論証因に関する叙述については、別掲の対
照表を参照。








部紀要』，第四十五を特輯号 1, 1986, pp. 49-50を参照。
(7) E. Frauwa!lner : Vasubandhu's Vadavidhil:i, Wiener Zeitschrift fur die 
Kunde Siid-und Ostasiens, vol. 1, 1957, S. 136f.,こナルクソ版 PSVから
Viidauidhi(1の疑似論証因説の断片が回収されている。北川秀則 『イ ソド古典
論理学の研究ー一陳那 (Dignaga)の体系ー』，鈴木学術財団， 1965,P. 397f. 
および桂，前掲論文， p. 5-lを参照。
(8) 桂紹隆「ディグナーガの認識論と論理学」， 『講座・大乗仏教 9ー一認識論
と論理学』，春秋社， 1984, P. 139 f. および北川，前掲書， P. 205を参照。
(9) PSV. 1llb3-8 北川，前掲習 p.102を参照。
(10) PSV. 127b7-128a2.北川，前掲魯， p. 153 を参照。
(I) PS.3.25.北川，前掲苫，p.203f.を参照。Cf.E. Steinkellner; Dharmakirti's 
Hetubi11du(1, Teil I, Tibetischer Text und rekonstruierter Sanskrit-Text, 
Wien, 1967, S.31.20-22; Tei/ II, Ubersetzzmg und Anmerkungen, Wien, 
1967 Anm. VI.40.石飛道子「Dignagaの hetvabhasaに関する一考察」『印
度学仏教学研究：， 30- l, 1981. 
(l21 PS.3.27.北川，前掲、IJ, p.205ff. を参照，
ダルマキールティの疑似論証因説 (17) 
(13) 以下の PVinの解釈は北京版を底本とし、引用・参照部分については北京版









ーナシュリ ーバドラ (PVinTJ.325al-35la2) 及びブトソ (PVinTB.518. 7-
597.3)を適宜参照したが、これらについては特に依存した箇所を註記するに
とどめる。
⑲ PVin. 313a5 : chos can dar'l'brel ba dan rjes su'gro ba dar'l !dog pa 
bsgrub par bya ba dar'l / sgrub par byed pa dag la ma grub pa 'am 
the tshom za ba'i chos ni gtan tshigs !tar snar'l ba yin no /（与NB.
3.55-56) 
(15) 次の梵文が回収されている (Frauwallner 1954, S.149)。
VT.135.27 : ekaprasiddhisandehe'prasiddhavyabhicarabhak / 
d vayor viruddho'siddhau va sandehe vyabhicarabhak // 
(16) Frauwalner, lac.cit.次のようにこの偶の各句が以下の PVinの叙述の中に
現われて目次の役目を果たしている。なお、 A~Gは別掲対照表のA~Gに対
応する。
(A)chos can dan'brel ba ma grub na ma grub pa yin te / (PVin. 
313a7) 
(B) de bzin du ran nid dam de'i gzi la the tshom za na gtan tshigs ma 
grub pa yin te / (PVin.318a2-3) 
(C/D)de bzin du gcig ma grub pa'am the tshom za na manes pa yin 
no / gcig pu gar¥ ze na ldog pa'o / (PVin.318a5-6) 
(E)gnis ma grub na'gal ba dan / (PVin.320bl-2) 
(F) gfis las gcig ma grub la gfan la the tshom za na'khrul pa can yin 
no / (PVin. 32la8-bl) 












(2]JPVin.315a3-6 : dper na mnon par gsal bar smra ba la byas pa iid ma 
grub po ies bstan bcos la brten nas gan yan run ba la ma grub par 
brjod pa gari. yin pa de ni rjes su dpag pa thams cad la ma yin te / 
tshad mas mthon ba la khas blans pas (D217a6) ma grub par brtsad pa 
mi'thad pa'i phyir dan / rjes su dpag pa la bstan bcos skabs ma yin 
pa'i phyir ro / ts had ma nid kyis (D21 ?a6) gnod pa'am // de'i no bo 
tshad mas ma rtogs na mri.on par gsal bar smra ba ci zig bya / de'i 
phyir bstan bcos la brten pa'i rjes su dpag pa iid la bstan bcos kyi 
sgo nas gan yari. ruri. ba la ma grub par gyur ro / gzan la ni ma ses 
pa'i phyir te / des na dper brjod pa ma smras so / slob dpon gyis ni 
dper brjod pa'i phyogs tsam zig bsad do // Cf.PVinTDh.152bl-153a3. 
四 PVin.286a3-5:'bras bu dan ral¥ bzin dan mi dmigs pa'i khyad par 
dag las rtogs pa'i yan lag gfan ni med do zes bsad in do / de dnos 
po la grub pa'i mtshan nid yin na ji ltar bdag nid la ma grub par'gyur 
/ gfan gyis ni pha rol ya1¥ rtogs par mi'thad pa nid do/ (=,PV.4.11-
¥2ab) 
四 Stcherbatsky op.cit. p.330 n.2. 
i2-l NB.3.58.-60. 
四 NM.la ; PSV.!27a2-4. 
喝 PSV.!27a4-7. なお、この部分は次の論文に梵文が回収され、英訳と解説が
付せられている。 S.Katsura : New Sanskrit Fragments of the Prama.i:ia-
samuccaya, ]01,rnal of Indian Philosophy, vol.3, 1975, p.73f. 
四 PVSV.24.16,93.4. ; Cf. Steinkellner, 1967, I, 24.10 ;][,Anm.38. 


















(30)PVin.318a4. （与NB.3.65) ; Cf.NBT.194.16-17. 
(3U PVin.324b7-326a3. 
図 PVin.318a6.
図 PVin.318a6-7. (=eNB.3.69-70) Cf.PV.3.92-94 ;川崎信定「一切智者の存在
論証」．『講座・大乗仏教 9-—認識論と論理学』 ，春秋社， 1984, p.312f.を参
照。
⑳ PVin.319a2-3 : snar bsad pa'i mi dmigs pa'i mtshan nid las kyat'l'di 
'dra ba'i sbyor ba rnams the tshom gyi rgyu yin par rtogs par bya'o / 
(35) PVin.319a7. 
偲） この部分には PVSV.9.3-10.12が増補された形で転用されている。
罰 PVin.320a5-bl; de bas named na mi'byun ba'i'bras bu kho nas rgyu 
rjes su dpog par byed de / der'brel ba'i phyir ro / gfan ni mi mthun 
pa'i phyogs la ma mthot'l yari. ma yin no / thams cad gえigspa'i gzigs 
pa log pas ni thams cad na med pa go bar byed do // la la ni de ltar 
mthon ba rnams kyat'l yul dat'l dus dat'l du bya ba'i khyad par las gzan 
du snan ba'i phyir te / dper、naskyu ru ra'i sin dag'o mas bcus na 
'bras bu mnar po'chags la / phal cher ni de !tar mi snan ba !ta 
bu'o // des na'di skad du bdag !ta bu'i smra ba po'i ni'dad chags can 
yin no zes brjod par rigs pa yin te /'dod chag_s skye ba'i rkyen gyi 
khyad par bdag tu lta ba dari. / tshul bzin ma yin pa'i yid la byed pa 
dan ldan pa'i phyir ro / I de'i tshe yan smra ba dper na brjod pa ni don 
(20) 
med do / / de'i phyir'di yan mi mthun pa'i phyogs la ma mthon ba tsam 
gyis !dog pa la the tshom za ba yin no /（与PVSV.10.5-12.) 
⑱ PVin.321b1.（与NB.3.94)





(~ PVin.322a2-3 : de'i phyir thun mon ma yin pa ni the tshom gyi 
rgyu yin no / srog la sogs pa ni khyad par yin no ; Cf PVin.323b2-4. 
は Cf.PVinTB.571.4f. なお、 註(9)に挙げた PSV の当該箇所を参照。
(15) PVin.322b2-3 : de bas na khyad par ni ldog pa med pa dan / rjes su 
'gro ba med pa yin no / ma mthon ba tsam la brten nas slob dpon 
gyis miian par bya ba nid !dog pa can du bsad do // de tsam gyis med 
par rtogs pa ni ma yin no zes bya bsad zin to /; Cf. PVSV. 14.1-
5. ; £.Steinkellner : Dharmakirti's Pramaraviniscayati, 2. Kapitel : 
Suarthanuma11am. Teil I, Vbersetzung und Anmerkungen, Wien, 1979, 
Anm. 87-89,49 I. 
(41' PVin.32tb3. (=aNB.3.98-99) 
卯 以上のようiこ不共不定因の取 り扱い自体についても、ダルマキールテ ィはデ
ィグナーガとは一線を画していた。このこともまた、ダルマキールティにおけ
る内遥充論者的頌向と 言えるかもしれない。なお、註(28)参照。
(lS PVin.326a3-5 :'gal ba mi'khrul pa can yan the tshom gyi rgyur bsad 
na de'dir ma bsad de rjes su dpag pa'i yul la mi srid pa'i phyir ro // ji 
skad bsad pa'i mthanぅidcan ran bzin dan'bras bu dag gam / mi 
dmigs pa la ni'gal ba mi'khrul pa can mi srid la / mi'khrul pa can 
gfan ni med do / / de'i phyir dnos po ma mthon ba'i stobs kyis fogs pa 
la lun la brten pa'i rjes su dpag pa la brten te de'i don dpyod pa na'gal 
(D227a4) ba mi'khrul pa can sgrub pa'i skyon du bsad do /（号NB.3.
110-I 14) ; Cf. Stcherbatsky, op.cit.p.336.; PVSV.14.16-18 ; Steinkellner, 







蹄 Cf. PVin.29 ta3ff. （与PV.4-42ff.) なお、註(3)の拙稿を参照。
(53) PVin.320bl-3. (=sNB.3.81-85) 
飼註(12)参照。
(55)PVin.320b3-5 :'dod pa la gnod par byed pa'gal ba gsum pa yari. 
yod pa ma yin nam / dper na mig la sogs pa ni gian gyi don yin te 
/'dus pa yin pa'i phyir mal cha dan. stan la sogs pa'i yan lag bzin no 
zes bya ba lta bu'o // de ni'dod pa'dus pa ma yin pa gian gyi don 
byed par phyin ci log tu sgrub pa'i phyir'gal ba yin no / / de ci'i phyir 
ma smos ze na / bsgrub par bya ba nid du khyad par med pa'i phyir 
ro I I de dag las'di bsgrub par bya ba'i phyir chos phyin ci log tu sgrub 
pa i.id da ni bye brag yod pa ma yin no I I'dod pa dan. smra ba dag 
bsgrub par bya ba nid du ni khyad par'ga'yan. med do zes bsad zin to 
I （与NB.3.86-92); Cf.PVin TDh. 176a8-b 1. ; Stcherbatsky, op.cit.p.33 lf. 
闊 Cf. PVin.288b3. （号PV.4.31-33) なお、註(3)の拙稿を参照。
付記 本稿は日本宗教学会第45回学術大会（昭和61年9月京都大学）に於ける
発表原稿（梗概は 『宗教研究』第271号所収予定）を増補・修正したも
のである。特に不共不定因の問題について本稿は同発表での見解を大幅
に修正したことをお断りしておく。この見解の修正が龍谷大学大学院の
若原雄昭氏の御教示に茄づくものであることを記して、ここに謝意を表
する。
